



































en	 el	 Máster	 en	 ___Ciencias	 	 Odontolgócias_____																																																																																											
y	su	Tutor/es	y	en	el	que	se	fijan	las	funciones	de	supervisión	del	citado	trabajo	de	
fin	 de	 máster	 (TFM),	 los	 derechos	 y	 obligaciones	 del	 estudiante	 y	 de	 su/s	



















Los	 firmantes	 del	 presente	 compromiso	 declaran	 conocer	 la	 normativa	 vigente	







- Informar	 regularmente	al	Tutor/es	del	TFM	de	 la	evolución	de	 su	 trabajo,	 los	
problemas	que	se	le	planteen	durante	su	desarrollo	y	los	resultados	obtenidos.	



















de	 medidas	 necesarias	 en	 materia	 de	 salud,	 seguridad	 y	 prevención	 de	 riesgos	
laborales.	
	
También	 se	 comprometen	 a	 evitar	 la	 copia	 total	 o	 parcial	 no	 autorizada	 de	 una	
obra	 ajena	presentándola	 como	propia	 tanto	en	el	 TFM	como	en	 las	 obras	o	 los	








de	 su	 TFM,	 incluyéndose	 la	 posibilidad	 de	 modificación	 del	 nombramiento	 del	
tutor/es,	la	coordinación	del	máster	buscará	una	solución	consensuada	que	pueda	
ser	 aceptada	 por	 las	 partes	 en	 conflicto.	 En	 ningún	 caso	 el	 estudiante	 podrá	







El	 estudiante	 que	 desarrolla	 un	 TFM	 dentro	 de	 un	 Grupo	 de	 Investigación	 de	 la	
Universidad	Complutense,	 o	 en	una	 investigación	propia	 del	 Tutor,	 que	 tenga	 ya	
una	 trayectoria	 demostrada,	 o	 utilizando	 datos	 de	 una	 empresa/organismo	 o	
entidad	 ajenos	 a	 la	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid,	 se	 compromete	 a	
mantener	en	secreto	todos	los	datos	e	informaciones	de	carácter	confidencial	que	
el	Tutor/es	del	TFM	o	de	cualquier	otro	miembro	del	equipo	 investigador	en	que	
esté	 integrado	 le	 proporcionen	 así	 como	 a	 emplear	 la	 información	 obtenida,	
exclusivamente,	en	la	realización	de	su	TFM.	
Asimismo,	 el	 estudiante	 no	 revelará	 ni	 transferirá	 a	 terceros,	 ni	 siquiera	 en	 los	























documento	 o	 en	 la	 normativa	 reguladora	 de	 los	 Estudios	 de	 Posgrado	 de	 la	
Universidad	Complutense.	
	
La	 superación	 académica	 por	 parte	 del	 estudiante	 no	 supone	 la	 pérdida	 de	 los	
derechos	y	obligaciones	 intelectuales	que	marque	la	Ley	de	Propiedad	Intelectual	
para	 ambas	 partes,	 por	 lo	 que	mantendrá	 los	 derechos	 de	 propiedad	 intelectual	
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Dos	 de	 los	 objetivos	 más	 representativos	 de	 la	 práctica	 odontológica	 son	 la	





En	 comparación	 con	 otros	 tratamientos	 se	 ha	 comprobado	 que	 los	 de	 mayor	
porcentaje	 de	 éxito	 y	 supervivencia	 son	 el	 tratamiento	 de	 conductos	 en	 el	 caso	 de	
dientes	con	patología	pulpar	o	periapical,	y	los	implantes	y	la	prótesis	sobre	implantes	
en	la	reposición	de	dientes	en	tramos	edéntulos	(1).		
Actualmente	 esto	 plantea	 un	 dilema	 clínico	 ante	 la	 presencia	 de	 dientes	
comprometidos	 (tanto	debido	a	 la	estética	como	a	 la	 función),	pues	el	 clínico	puede	





dificultad	 del	 tratamiento	 es	 juzgada	 de	 manera	 diferente	 en	 las	 distintas	
especialidades	en	odontología.	Así,	estudios	recientes	demuestran	que	en	situaciones	
de	 diagnóstico	más	 complejas	 en	 que	 el	 diente	 natural	 podría	 ser	 restaurable	 o	 no,	
profesionales	 de	 áreas	 diferentes	 optan	 por	 tratamientos	 radicalmente	 opuestos,	
sugiriéndose	 en	 ocasiones	 en	 el	 mismo	 caso	 desde	 el	 tratamiento	 de	 conductos	 y	
restaurador	hasta	la	extracción	dentaria	y	reposición	con	implante	(3,4).	




tratamiento	 de	 conductos,	 también	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 la	 posibilidad	 de	
retratamiento	y	la	microcirugía	endodóntica.	En	la	revisión	de	Kang	y	colaboradores	el	
retratamiento	 de	 conductos	 tenía	 una	 tasa	 de	 éxito	 del	 80%,	 y	 la	 microcirugía	
endodóntica	una	tasa	de	éxito	del	92%	(5).		En	otra	revisión,	se	observó	que	la	tasa	de	
supervivencia	de	la		microcirugía	endodóntica	a	los	2-4	años	es	de	un	94%	(6).		

















la	 calidad,	 cantidad	 y	 distribución	 de	 la	masa	 ósea,	 calidad	 de	 hueso	 y	 ayuda	 en	 la	
colocación	de	 implantes	 de	manera	más	precisa.	 La	 determinación	preoperatoria	 de	




de	 los	 tratamientos,	 así	 como	 de	 la	 calidad	 de	 los	 mismos,	 permitiendo	 considerar	
criterios	 no	 valorables	 con	 estudios	 radiológicos	 bidimensionales	 (11,12).Varios	
estudios	 recientes	 han	 utilizado	 esta	 herramienta	 en	 estudios	 de	 éxito/fracaso	 en	
endodoncia	(13),	así	como	valorando	la	calidad	del	tratamiento	(14);	sin	embargo,	sí	









la	 rehabilitación	 protésica,	 y	 a	 nivel	 postoperatorio	 como	 medidas	 de	 control	
(especialmente	 las	 radiografías,	periapicales	y	panorámicas)	así	 como	en	presencia	o	
sospecha	de	posibles	complicaciones	(especialmente	el	CBCT)	(15).		
Para	 lograr	 éxito	 en	 el	 tratamiento,	 la	 colocación	 del	 implante	 debe	 cumplir	 unos	
parámetros	determinados	(16)	que	establecen	su	posición	tridimensional	en	relación	
con	los	dientes	adyacentes:		
• Sentido	 mesio-distal:	 el	 implante	 debe	 colocarse	 a	 un	 mínimo	 de	 1-1,5	 mm	 de	
distancia	de	cada	diente	adyacente.		
• Sentido	corono-apical:	a	3	mm	de	distancia	de	 la	 línea	amelocementaria	(LAC)	de	
los	dientes	adyacentes.		
• Sentido	 vestíbulo-palatino:	 a	 1,5-2	 mm	 del	 punto	 de	 emergencia	 de	 los	 dientes	
adyacentes.		





El	 criterio	 de	 éxito	 de	 los	 implantes	 incluye	 la	 ausencia	 de	 movilidad	 previa	 a	 la	
restauración	 protésica,	 ausencia	 de	 radiolucidez	 periimplantaria,	 ausencia	 de	









fase	 debidas	 a	 la	 cirugía	 como	 son	 la	 perforación	 de	 la	 tabla	 cortical	 o	 daño	 de	 las	
estructuras	 anatómicas	 cercanas,	 como	 es	 el	 nervio	 dentario	 inferior	 o	 invasión	 del	
seno	 maxilar	 o	 fosa	 nasal,	 excesiva	 proximidad	 a	 dientes	 adyacentes	 y	 hemorragia	
intraoral	o	enfisema	(15,17).		





• Relativas	 al	 clínico:	 protocolo	 quirúrgico,	 realización	 de	 injertos…	 y	 posibles	
complicaciones,	como	la	falta	de	estabilidad	primaria,	la	fractura,	la	perforación	o	
dehiscencia	de	la	mandíbula.		
Respecto	 al	 fracaso	 a	 largo	 plazo,	 es	 decir,	 después	 de	 la	 restauración	 protésica,	
diversos	estudios	que	analizan	el	éxito	y	fracaso	de	los	implantes	a	lo	largo	de	los	años,	
se	centran	dentro	de	las	variables	medibles	mediante	radiografías	en	la	pérdida	ósea	
alrededor	 del	 implante.	 Esta	 pérdida	 ósea	 puede	 ser	 vertical	 u	 horizontal,	 o	 la	













de	hueso	próximo	al	 implante	para	poder	 ser	 visualizado	en	un	CBCT	era	de	0,6mm	
(19).		
Calidad	y	éxito	de	la	endodoncia	
El	 objetivo	 de	 la	 endodoncia	 es	 eliminar	 los	 microorganismos	 causantes	 de	 la	
periodontitis	apical,	o	bien	prevenir	su	aparición.	Para	lograr	el	control	de	la	infección,	
la	endodoncia	se	basa	en	tres	aspectos	fundamentales:	el	acceso	mecánico	(gracias	a	
la	 instrumentación	 con	 limas)	 a	 todo	 el	 sistema	 de	 conductos,	 el	 uso	 de	 irrigantes	
antimicrobianos	 (cada	 vez	 más	 considerados	 la	 principal	 vía	 de	 eliminación	 de	 los	






En	 la	 revisión	sistemática	de	Ng	y	cols.	de	2008	se	establecieron	cuatro	 factores	que	
afectaban	 al	 éxito	 de	 la	 endodoncia:	 la	 ausencia	 de	 una	 radiolucidez	 previa	 a	 la	
endodoncia,	 la	obturación	del	 sistema	de	conductos	 sin	ningún	espacio,	 la	extensión	
de	la	obturación	desde	el	ápice,	y	una	adecuada	restauración	coronal	posterior	(21).		
En	 distintos	 estudios	 se	 ha	 evaluado	 la	 calidad	 del	 tratamiento	 endodóntico,	
relacionándolo	 con	 la	 presencia	 de	 lesiones	 radiolúcidas.	 Los	 factores	 que	 se	 han	




de	 2011	 se	 estableció	 relación	 significativa	 entre	 la	 longitud	 adecuada	 y	 el	 éxito	 del	
tratamiento.	 Se	determinó	que	el	 éxito	aumentaba	 con	una	 longitud	de	preparación	
entre	 0-2,5mm	 del	 ápice,	 siendo	 aún	 mayor	 entre	 1-1,5mm	 (27).	 Otros	 autores	
también	 han	 establecido	 relación	 entre	 longitud	 de	 la	 obturación	 y	 éxito	 de	
tratamiento	con	resultados	similares	(28).		
La	conicidad	de	la	obturación	muestra	la	preparación	de	los	conductos,	la	cual	debe	ser	






de	una	 restauración	adecuada	para	cada	caso,	 sin	 filtraciones,	 sobreobturaciones,	 se	
ha	 relacionado	 con	 el	 éxito	 de	 la	 endodoncia	 (28,30).	 Sin	 embargo,	 también	 hay	
estudios	 que	 no	 han	 encontrado	 relación	 entre	 los	 dos	 tratamientos	 (27).	 Se	 ha	
valorado	que	 la	 presencia	 de	postes	 pueda	 influir	 en	 el	 éxito	 de	 la	 endodoncia	 (14)	
pero	no	se	ha	determinado	que	así	sea.		
Por	último,	complicaciones	durante	el	tratamiento	de	conductos,	como	la	fractura	de	


















incierto;	 4	 y	 5-	 presencia	 de	 enfermedad	 (32).	 Esta	 clasificación	 está	 correlacionada	




Sin	 embargo,	 este	 sistema	 solo	 se	 utiliza	 con	 radiografías.	 La	 introducción	 del	 CBCT	










como	 si	 había	 expansión	 o	 reabsorción	 de	 la	 cortical	 ósea	 (35).	 En	 el	 estudio	 de	
Venskutonis	 y	 cols.	 de	 2015	 además	 de	 determinar	 el	 tamaño	 de	 la	 lesión,	 se	
determinó	también	si	había	varias	lesiones	radiolúcidas	en	el	mismo	diente,	si	 incluía	
una	 o	 más	 raíces	 o	 involucraba	 a	 la	 furca;	 así	 como	 si	 estaba	 relacionada	 con	
estructuras	 anatómicas	 importantes	 o	 se	 apreciaba	 la	 expansión	 del	 hueso	 cortical	
(25).	
Justificación	
La	 decisión	 clínica	 entre	 dos	 tratamientos	 debe	 tomarse	 en	 base	 a	 la	 evidencia	
científica.	 Por	 tanto,	 es	 necesario	 realizar	 estudios	 que	 evalúen	 la	 calidad	 y	 el	
pronóstico	de	cada	tratamiento	odontológico.		
La	 decisión	 entre	 mantener	 dientes	 comprometidos	 realizando	 la	 endodoncia	 y	
posterior	restauración,	 frente	a	 la	exodoncia	y	reposición	con	 implantes	es	una	duda	




La	 introducción	 de	 nuevas	 herramientas	 de	 diagnóstico,	 como	 es	 el	 CBCT,	 permite	
determinar	 con	 mayor	 precisión	 el	 futuro	 éxito	 o	 fracaso	 de	 los	 tratamientos	 y	 la	
calidad	de	los	mismos	desde	un	punto	de	vista	radiológico.		











La	 valoración	 por	 parte	 de	 distintos	 evaluadores	 conllevará	 diferencias	 en	 los	




• Analizar	 la	 calidad	 de	 tratamiento	 de	 dientes	 endodonciados	 e	 implantes	
osteointegrados	y	el	análisis	de	posibles	 lesiones	óseas	asociadas	en	CBCT	de	















Los	 casos	 se	 seleccionaron	 de	 la	 base	 de	 datos	 del	 Servicio	 de	 Radiología	 de	 la	
Universidad	Complutense	de	Madrid.	Se	partió	de	una	muestra	de	38	pacientes	a	 los	
que	 se	 les	 había	 solicitado	 un	 CBCT	 de	 la	 arcada	 superior	 o	 inferior.	 De	 estos,	 se	
seleccionaron	aquellos	con	al	menos	un	diente	endodonciado	y	un	implante	dental	en	
el	momento	de	realizar	el	CBCT.		
Se	 consiguió	 una	 muestra	 con	 un	 total	 de	 36	 casos	 con	 endodoncia	 e	 implante	 en	




• En	cada	CBCT	debía	haber	al	menos	un	 implante	osteointegrado	 (con	o	sin	carga	
protésica)	y	un	diente	endodonciado	(con	o	sin	restauración	definitiva	realizada).	
• Los	 casos	 debían	 ser	 pareados,	 un	 mismo	 paciente	 debe	 presentar	 un	 diente	
endodonciado	y	un	implante	osteointegrado	en	posición	contralateral.		
Criterios	de	exclusión	
• Pacientes	 con	 dientes	 endodonciados	 e	 implantes	 en	 posición	 distinta	 de	 la	
contralateral.	





parte	 se	 realizaron	 las	mediciones	 cuantitativas	 que	 se	 detallan	 a	 continuación.	 Por	
otro,	se	seleccionaron	los	cortes	para	la	evaluación	cualitativa	de	los	observadores.	
Mediciones	















• Sentido	 vestíbulo-lingual:	 se	 marca	 la	 referencia	 de	 la	 parte	 más	 vestibular	 y	
coronal	de	las	coronas	clínicas,	y	se	mide	la	distancia	hasta	la	cabeza	del	implante.		
Lesión	ósea		





ápice.	Se	analizó	 la	obturación	en	 los	cortes	 sagital,	 coronal	y	 transversal,	 y	 se	 tomó	
como	referencia	la	menor	distancia	encontrada.		













relevante.	 Estos	 cortes	 eran	 cortes	 coronales	 individuales	de	 cada	pieza,	 o	bien	más	
cortes	axiales	o	sagitales	necesarios.		
Se	realizaron	capturas	de	pantalla	utilizando	el	propio	programa,	y	se	introdujeron	en	
la	 presentación.	 Cada	 diapositiva	 correspondía	 con	 un	 caso,	 endodoncia	 o	 implante	
dental.		
Evaluación	cualitativa	de	parámetros	del	CBCT	
El	 análisis	 de	 los	 casos	 fue	 llevado	 a	 cabo	 por	 cinco	 observadores	 previamente	




Mediante	 la	 generación	 de	 una	 serie	 de	 números	 aleatorios,	 se	 reordenaron	 las	
diapositivas	 de	manera	 que	 la	 visualización	 de	 los	 casos	 por	 los	 observadores	 fuera	
aleatoria.		
Los	casos	aleatorios	fueron	proyectados	en	una	pantalla	de	dimensiones	2	metros	de	











El	 criterio	de	calidad	 tenía	en	cuenta	aquellos	aspectos	dependientes	del	 clínico	que	
podían	 analizarse	 mediante	 el	 análisis	 radiográfico.	 Se	 tuvo	 en	 cuenta	 también	 la	
presencia	de	una	restauración	definitiva,	y	la	calidad	de	la	misma.		
Los	observadores	valoraron	los	siguientes	aspectos	del	tratamiento:		
• Homogeneidad	 de	 la	 obturación	 del	 conducto	 radicular.	 Se	 clasificó	 en	
obturación	completa	o	incompleta.		
































De	 la	 misma	 manera	 que	 en	 el	 tratamiento	 de	 endodoncia,	 se	 tuvieron	 en	 cuenta	




Los	observadores	valoraron	 los	 siguientes	aspectos	 respecto	a	 la	 colocación	correcta	
de	los	implantes:			
• Angulación	 del	 implante	 en	 el	 plano	mesio-distal.	 Se	 clasificó	 como	 correcto,	
aceptable	o	excesivo.		





A	 nivel	 radiográfico,	 el	 éxito	 o	 fracaso	 de	 los	 implantes	 se	 valora	 en	 función	 de	 la	
pérdida	ósea.	Se	analizó	por	tanto	la	ausencia	de	hueso	periimplantario.		
Los	observadores	valoraron	los	siguientes	puntos:		






















• Análisis	 de	 regresión	 logística:	mediante	el	 cual	 se	 evaluó	 la	 influencia	de	 los	
parámetros	medidos	y	observados	en	la	presencia	de	lesiones	óseas,	de	forma	
independiente	 tanto	 para	 los	 casos	 con	 tratamiento	 de	 endodoncia	 como	de	
implantes.		
En	 el	 caso	 de	 los	 implantes	 se	 analizó	 la	 presencia	 de	 lesiones	 óseas	 (variable	
dependiente)	con	valoraciones	derivadas	de	las	mediciones	cuantitativas	realizadas	
relativas	 a	 la	 calidad	 del	 tratamiento	 (posición	 aceptable	 o	 no	 del	 implante	 en	




fueron	 las	 valoraciones	 derivadas	 de	 las	 mediciones	 cuantitativas	 realizadas	
relativas	a	la	calidad	de	tratamiento	(distancia	desde	el	final	de	la	obturación	hasta	
el	 ápice)	 y	 las	 valoraciones	 cualitativas	 de	 los	 observadores	 con	 dedicación	
exclusiva	en	endodoncia.		
También	 se	 analizó	 mediante	 regresión	 logística	 la	 influencia	 del	 tratamiento	
realizado	(endodoncia/implante)	así	como	la	localización	del	diente/implante	en	la	
arcada	y	 sector	 (anterior/posterior)	y	valoraciones	derivadas	de	 las	medicaciones	










Valoración	 de	 la	 calidad	 del	 tratamiento	 en	 función	 de	 las	 respuestas	 de	 los	
observadores.		



















Correcto		 0	 Correcto		 0	
Aceptable	 1	 Aceptable	 1	


















































Correcto	 0	 Correcto	 0	 Correcto	 0	



































En	 relación	 a	 las	 posibles	 respuestas,	 se	 elaboró	 un	 sistema	 de	 puntuación	 que	















































































































No	hay	lesión	 Lesión	pequeña Lesión	grande No	valorable







No	hay	lesión	 Lesión	pequeña Lesión	grande No	valorable
Resultados		
	 19	
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El	 nivel	 de	 acuerdo	 entre	 los	 observadores	 fue	 tanto	mayor	 cuanto	menos	 difirió	 la	
práctica	 clínica	 preferente	 y	 el	 nivel	 de	 experiencia	 entre	 ellos.	 Así	 por	 ejemplo	 en	
algunos	 parámetros	 se	 llegó	 a	 un	 índice	 de	 Kappa=1	 entre	 los	 dos	 profesionales	 de	
práctica	 exclusiva	 en	 endodoncia	 o	 entre	 odontólogo	 general	 y	 profesional	 de	
dedicación	 exclusiva	 en	 endodoncia,	 o	 a	 un	 índice	 de	 Kappa	 =0.91	 (IC	 95%	 0.77-1)	
entre	 odontólogo	 general	 y	 profesional	 de	 dedicación	 exclusiva	 a	 implantes.	 Sin	










en	 tratamientos	 de	 implantes	 no	 se	 encontró	 ninguna	 relación	 significativa	 con	 las	
variables	independientes	incluidas	en	el	análisis.	Sin	embargo,	en	los	tratamientos	de	
endodoncia	 se	 encontró	 que	 el	 grupo	 dentario	 influía	 significativamente	 en	 la	




























tanto	 mediciones	 cuantitativas	 como	 observaciones	 cualitativas	 realizadas	 por	
profesionales	 con	 dedicación	 a	 distintas	 áreas	 de	 la	 odontología.	 Los	 datos	
cuantitativos	 fueron	 obtenidos	 por	 un	 observador	 mediante	 el	 análisis	 del	 CBCT	
(tamaño	de	 la	 lesión	periapical,	 longitud	de	 la	obturación,	 colocación	del	 implante	 y	
pérdida	ósea	vertical),	y	los	datos	cualitativos	en	la	evaluación	de	los	casos,	a	partir	de	
los	cortes	de	CBCT	seleccionados,	de	los	cinco	evaluadores.		
En	 el	 tratamiento	 de	 conductos,	 a	 nivel	 radiográfico,	 la	 presencia	 de	 una	 lesión	
periapical	 es	 el	 principal	 criterio	 de	 fracaso	 (37).	 De	 hecho	 se	 considera	 que	 un	
tratamiento	 ha	 sido	 exitoso	 cuando	 en	 la	 evolución	 de	 un	 caso	 se	 observa	 la	
desaparición	 o	 disminución	 de	 una	 lesión.	 Las	 lesiones	 periapicales	 fueron	 descritas	
mediante	el	índice	PAI	(“Periapical	index”)	por	Orstavik	y	cols.	en	1986,	basándose	en	
el	 análisis	 de	 radiografías	 periapicales	 (32).	 En	 este	 índice	 se	 tenía	 en	 cuenta	 la	
presencia	o	ausencia	de	la	lesión	ósea,	pero	no	se	determinaba	su	tamaño.	Además,	el	
índice	 sólo	 analiza	 la	 lesión	 en	 dos	 planos	 ya	 que	 se	 analiza	 en	 radiografías	
bidimensionales.	En	distintos	estudios	se	ha	observado	que	el	porcentaje	de	casos	con	
lesión	periapical	aumentaba	si	 la	herramienta	de	diagnóstico	permitía	la	visualización	
en	 3	 dimensiones,	 como	 en	 el	 CBCT	 (13).	 En	 función	 de	 la	 localización	 y	 las	





El	 criterio	de	 fracaso	de	 implantología	 a	nivel	 radiográfico	es	 también	el	hallazgo	de	
lesiones	 óseas	 en	 torno	 a	 un	 implante	 en	 toda	 su	 longitud,	 que	 junto	 a	 parámetros	
clínicos	permitiría	el	diagnóstico	de	periimplantitis	(11).	Sin	embargo,	el	diagnóstico	de	
pérdida	 ósea	 periimplantaria	 se	 basa	 habitualmente	 en	 radiografías	 periapicales,	 a	
pesar	de	que	este	método	puede	producir	una	subestimación	de	la	pérdida	de	hueso	
(38).	Frente	a	ello,	el	CBCT	permite	una	mayor	exactitud	en	determinar	la	pérdida	de	
hueso,	 aunque	 su	 uso	 como	 herramienta	 diagnóstica	 se	 ha	 implementado	
mayormente	 en	 fases	 prequirúrgicas	 para	 la	 planificación	 del	 tratamiento	
implantológico	(15).	El	mayor	problema	en	la	valoración	del	CBCT	en	implantología	es	
la	presencia	de	artefactos	debidos	al	metal	(titanio).	En	el	estudio	in	vitro	de	Naitoh	y	
cols.	 de	 2011	 se	 determinó	 que	 el	 grosor	 mínimo	 del	 hueso	 cortical	 asociado	 a	 un	








uso	 del	 CBCT	 permitió	 evaluar	 la	 presencia	 de	 lesiones	 óseas	 en	 mesial,	 distal,	







• Presencia	 de	 complicaciones,	 como	 son	 el	 daño	 a	 estructuras	 adyacentes	
valorables	en	el	escáner	(seno,	nervio	dentario,	hueso	y	dientes	contiguos).		




3mm	puede	provocar	 la	 pérdida	de	hueso	 crestal,	 con	 consecuentes	 complicaciones	
tanto	por	la	propia	pérdida	ósea,	como	estéticas	(41).		
Para	 determinar	 la	 correcta	 angulación	 de	 los	 implantes	 hay	 que	 valorar	 tanto	 la	
anatomía	como	el	plano	oclusal,	pues	una	excesiva	angulación	puede	provocar	pérdida	
ósea	 una	 vez	 haya	 sido	 cargado	 el	 implante.	 Sin	 embargo,	 es	 difícil	 establecer	 un	
parámetro	 de	 posición	 axial,	 debido	 a	 que	 esta	 varía	 mucho	 en	 función	 de	 las	
condiciones	 anatómicas	 de	 la	 zona	 de	 posición	 del	 implante,	 así	 como	 de	 la	
rehabilitación	protésica.		
En	la	revisión	de	Chrcanovic	y	cols.	de	2015	se	evaluó	si	la	inclinación	de	los	implantes	
en	 el	 plano	 mesio-distal	 influía	 en	 la	 pérdida	 ósea.	 El	 artículo	 concluye	 que	 en	
implantes	mandibulares	no	se	encontraron	diferencias	estadísticamente	significativas	
entre	los	implantes	rectos	y	los	implantes	angulados,	mientras	que	sí	aparecían	en	los	
implantes	 en	 el	 maxilar.	 Sin	 embargo,	 considera	 que	 hay	 factores	 que	 pueden	
confundir	los	resultados,	como	la	calidad	del	hueso,	siendo	mejor	en	la	mandíbula	que	
en	el	maxilar,	y	el	 tipo	de	prótesis	y	 su	extensión	 (la	presencia	de	un	cantiléver	más	
largo	está	relacionada	con	un	mayor	estrés	alrededor	de	la	superficie	del	implante	con	
mayor	 pérdida	 ósea)	 (42).	 Además,	 el	 artículo	 no	 hace	 referencia	 a	 la	 inclinación	
vestíbulo-lingual,	 debido	 a	 la	 dificultad	 de	 determinar	 el	 plano	 oclusal	 en	 sentido	
transversal.		




de	 características	 clínicas	 y	 protésicas	 que	 no	 se	 dan	 en	 otros	 tratamientos	 de	
implantes.	 Por	 ello,	 estas	 angulaciones	 podrían	 no	 ser	 extrapolables	 a	 implantes	
unitarios	tanto	en	maxilar	como	en	mandíbula	(43).	








Uno	 de	 los	 estudios	 con	 un	 índice	 más	 completo	 para	 evaluar	 la	 calidad	 del	
tratamiento	 de	 endodoncia	 es	 el	 de	 Venskutonis	 y	 cols.	 de	 2015	 (25).	 Evalúa	 la	
longitud	de	la	obturación,	la	homogeneidad	de	la	obturación	(valorando	si	hay	postes	
radiculares),	el	sellado	coronal	y	la	presencia	de	complicaciones.		








Respecto	 a	 la	 lesión	 perirradicular,	 se	 valoró	 tanto	 el	 tamaño	 como	 el	 hecho	 de	
afectase	 a	 una	 o	 varias	 raíces,	 que	 afectara	 a	 uno	 o	 varios	 tercios	 radiculares	
(especificándose	cuáles	de	ellos),	así	como	la	presencia	de	radiolucidez	en	la	furca.		
Wenteler	 y	 cols.	 observaron	 que	 cuando	 un	 mismo	 caso	 clínico	 se	 presentaba	 a	
diferentes	especialistas	y	dentistas	generales,	cada	uno	escogía	una	opción	terapéutica	
diferente	(2).	De	forma	más	específica,	Bigras	y	cols.	observaron	una	gran	variabilidad	
en	 la	 planificación	 de	 un	 tratamiento	 ante	 un	mismo	 caso,	 cuando	 se	 ofrecía	 en	 un	
mismo	 caso	 la	 opción	 de	 tratamiento	 de	 conductos	 o	 extracción	 y	 reposición	 con	
implantes	 a	 endodoncistas,	 periodoncistas	 y	 cirujanos	 orales	 (44).	 Igualmente	 se	
observaron	diferencias	entre	odontólogos	de	distintas	 áreas	de	práctica	 clínica	en	 la	
valoración	de	la	dificultad	del	tratamiento	en	CBCT	(4).	
Esto	 resalta	 las	 diferencias	 en	 las	 observaciones	 obtenidas	 entre	 los	 distintos	
especialistas.	El	presente	estudio	valoró	también	la	influencia	de	la	especialización	de	
los	odontólogos	en	cuanto	a	la	percepción	de	la	calidad	de	los	tratamientos	realizados	
y	 la	 presencia	 del	 indicador	 radiográfico	 de	 fracaso	 de	 los	 mismos,	 lesiones	 óseas.	






evaluar	 la	 pérdida	 de	 hueso	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	 En	 implantes	 se	 tomó	 como	










pérdida	 de	 hueso	 debido	 a	 la	 presencia	 de	 artefactos	 (15)	 o	 infraestimación	 si	
consideramos	 que	 pequeños	 defectos	 óseos	 (0,5-0,6	 mm)	 no	 son	 detectables	 de	
manera	precisa	en	el	CBCT	(19,45).		
Al	analizar	 las	 lesiones	óseas	en	 los	casos	de	 implantes,	esta	fue	mayor	en	vestibular	
(media	±	SD=	1,91±	2,92	mm)	seguido	de	en	lingual	(media	±	SD=	1,02±	1,24	mm).	La	
ventaja	 más	 significativa	 del	 uso	 del	 CBCT	 es	 la	 posibilidad	 de	 valorar	
tridimensionalmente	 la	 lesión	ósea,	 frente	a	 radiografías	panorámicas	o	periapicales,	
en	las	que	solo	se	visualizaría	la	lesión	ósea	mesial	y	distal.	Por	otro	lado,	la	radiología	
dimensional	 tampoco	 permite	 determinar	 con	 precisión	 si	 la	 lesión	 es	 horizontal	 o	
vertical,	dato	clínico	que	influye	en	el	diagnóstico	y	plan	de	tratamiento	requerido.	
En	 endodoncia	 la	 lesión	 ósea	 se	 midió	 en	 los	 tres	 planos.	 El	 44%	 de	 los	 casos	 de	
endodoncia	 presentaba	 lesión	 periapical.	 El	 CBCT	 permite	 visualizar	 además	 de	 la	
anchura	 y	 la	 altura	 de	 la	 lesión,	 también	 la	 profundidad.	 En	 el	 presente	 estudio,	 la	
media	del	 tamaño	de	 lesión	en	profundidad	 fue	de	0,95±	0,32	mm.	El	CBCT	permite	




En	 la	 valoración	 de	 la	 calidad	 del	 tratamiento	 no	 se	 encontraron	 diferencias	
estadísticamente	significativas	entre	ambos	tratamientos.		
También	 se	 analizó	 la	 presencia	 de	 lesiones	 óseas	 y	 se	 relacionó	 con	 los	 datos	









implantes	 con	 las	 piezas	 adyacentes	 da	 lugar	 a	 pérdidas	 de	 hueso	 (41).	 Esta	
malposición	puede	llevar	también	a	complicaciones	estéticas	(16).	En	este	estudio,	un	
29,4	%	de	 los	 implantes	 no	 estaban	 situados	 a	 una	distancia	 adecuada	de	dientes	 e	
implantes	contiguos.		
Respecto	 a	 la	 angulación	 de	 los	 implantes,	 es	 difícil	 establecer	 dentro	 de	 que	
parámetros	debe	encontrarse	la	inclinación	axial.	Técnicas	como	la	técnica	de	“all-on-
four”	 utilizada	 cuando	 hay	 un	 gran	 defecto	 óseo	 en	 el	 sector	 posteroinferior	 (47),	
implica	 una	 gran	 angulación	 de	 los	 implantes.	 El	 tipo	 de	 prótesis	 y	 sobre	 todo	 las	
características	 anatómicas	 determinan	 la	 inclinación	 final	 de	 los	 mismos.	 En	 el	
presente	estudio	se	encontró,	según	la	valoración	de	los	observadores,	que	una	media	
de	 5	 ±	 2,74	 implantes	 tenían	 una	 angulación	 excesiva.	 Una	 gran	 angulación	 de	 los	
Discusión		
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implantes	 puede	 ser	 perjudicial	 debido	 a	 que	 produce	 una	mala	 distribución	 de	 las	
fuerzas	(48).		
En	 los	 casos	de	endodoncia	 se	analizó	 la	 relación	entre	 las	 variables	del	 tratamiento	
(longitud	de	la	obturación,	homogeneidad	de	la	obturación,	preparación	del	conducto	
y	 restauración	 definitiva),	 el	 grupo	 dentario	 y	 la	 presencia	 de	 lesiones	 radiolúcidas,	
encontrándose	 una	 relación	 significativa	 solo	 con	 el	 grupo	 dentario.	 En	 consonancia	
con	 otros	 estudios	 (24),	 hubo	 una	 presencia	 significativamente	 mayor	 de	 lesiones	
periapicales	en	molares.	 La	ausencia	de	 relación	entre	 los	parámetros	de	calidad	del	
tratamiento	y	la	presencia	de	lesión	ósea	puede	también	deberse	al	tamaño	muestral	
de	este	estudio	preliminar,	al	igual	que	ocurría	en	el	grupo	de	implantes.		
El	 33,3%	 de	 los	 casos	 de	 endodoncia	 tenía	 una	 longitud	 incorrecta	 de	 obturación.	
Estudios	 anteriores	han	determinado	 como	 longitud	de	obturación	 correcta	entre	0-














los	 dos	 odontólogos	 de	 práctica	 general	 participantes,	 al	 contrario	 que	 en	 estudios	







endodoncia	 e	 implantes	 mediante	 el	 análisis	 del	 CBCT.	 Sin	 embargo,	 la	
presencia	 de	 lesiones	 óseas	 fue	 significativamente	 mayor	 en	 los	 casos	 de	
tratamiento	de	implantes	que	de	endodoncia.		
• Se	 encontraron	 diferencias	 entre	 las	 evaluaciones	 de	 los	 diferentes	




• La	 revisión	 bibliográfica	 exhaustiva	 ha	 permitido	 identificar	 criterios	 que	
podrían	 ayudar	 en	 el	 análisis	 de	 calidad	 del	 tratamiento	 implantológico	 con	
CBCT,	entre	ellos	la	angulación	de	los	implantes	y	su	posición	tridimensional,	la	
presencia	de	restauración	protésica,	y	la	presencia	de	distintas	complicaciones.	
• La	 revisión	 bibliográfica	 exhaustiva	 ha	 permitido	 identificar	 criterios	 que	
podrían	ayudar	en	el	análisis	de	calidad	del	tratamiento	endodóntico	con	CBCT,	
entre	ellos	la	longitud	y	homogeneidad	de	la	obturación,	y	la	preparación	de	los	



















de	 análisis	 de	CBCT,	 así	 como	en	 la	 formación	para	 la	 correcta	 interpretación	de	 las	
imágenes	de	escáner.		
	









Posición	 del	 implante	 en	 sentido	
vestíbulo-	 lingual	 (2,4	 mm	 en	 el	
ejemplo)		
Posición	 del	 implante	 en	 sentido	





Posición	 del	 implante	 en	 sentido	
apico-coronal	 (5,7	 mm	 de	 distancia	





















Longitud	 de	 obturación,	 distancia	 desde	 el	 final	















profundidad	 (1,4mm	 en	 el	 ejemplo)	 y	 la	 altura	
(2,9mm	en	el	ejemplo).			
	
Medición	 lesión	 periapical.	 Corte	 axial,	 se	 mide	








































































































































Raíz	1	 Subobturada(1)	 Correcta	(2)	 Sobreobturada(3)	
Raíz	2	 Subobturada(1)	 Correcta	(2)	 Sobreobturada(3)	





















































Raíz	1	 No	(0)	 Si	(1)	 No	 se	 puede	
determinar	(2)	
Raíz	2		 No	(0)	 Si	(1)	 No	 se	 puede	
determinar	(2)	
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